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ABSTRAK
      
Kata kunci : evaluasi, keterampilan bermain sepakbola
Penelitian ini berjudul â€œEvaluasi Keterampilan Bermain Sepakbola Siswa SMA Negeri 1 Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat
Daya Tahun Pelajaran 2012/2013â€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah tingkat keterampilan bermain
sepakbola siswa SMA Negeri 1 Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat keterampilan bermain sepakbola siswa SMA Negeri 1 Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Pelajaran
2012/2013. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi di dalam penelitian adalah seluruh siswa di SMA Negeri 1 Blang Pidie
Kabupaten Aceh Barat Daya yang berjumlah sebanyak 157 siswa laki-laki di SMA Negeri 1 Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat
Daya tahun pelajaran 2012/2013. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik random sampling yang berjumlah 33
siswa di SMA Negeri 1 Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya tahun pelajaran 2012/2013. Teknik pengumpulan data dengan
mengukur data keterampilan bermain sepakbola siswa di SMA Negeri 1 Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Dari hasil
penelitian diperoleh data penelitian terhadap keterampilan bermain sepakbola siswa SMA Negeri 1Blang Pidie Kabupaten Aceh
Barat Daya Tahun Pelajaran 2012/2013 dalam katagori baik dengan nilai rata-rata 61,31. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata
keterampilan bermain sepakbola siswa di SMA Negeri 1 Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Pelajaran 2012/2013
adalah pada kategori baik dengan frekuensi 23 siswa dengan memperoleh nilai 69,70%, pada kategori cukup dengan frekuensi 9
siswa dengan memperoleh nilai 27,27%, dan pada kategori sedang dengan frekuensi 1 siswa dengan memperoleh nilai 3,03%.
